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Nota introductòria
Atesa l’actual situació econòmica, el Consell de Redacció de FAVENTIA ha acordat 
la publicació conjunta dels números 32 i 33 en un sol volum com a mesura d’estalvi 
i per tal de reduir el retard acumulat per la revista, en la certesa que això no supo-
sarà un perjudici ni per als nostres subscriptors ni per als intercanvis establerts. A 
partir del número 34 tornaran a aparèixer un o dos volums per any; preguem, doncs, 
la seva comprensió als nostres lectors.
Dada la actual situación económica, el Consejo de Redacción de FAVENTIA ha 
acordado la publicación conjunta de los números 32 y 33 en un solo volumen 
como medida de ahorro y para reducir el retraso acumulado por la revista, en la 
certeza de que ello no supondrà un perjuicio para nuestros subscriptores ni para los 
intercambios establecidos. A partir del número 34 volverán a aparecer uno o dos 
volúmenes por año; rogamos, pues, su comprensión a nuestros lectores.
Agustí Alemany
